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网络之中 ,常常卷入人的价值。”[4 ]在这种情况下 ,如何
维持学术自由呢 ? 学院和大学对有争议的问题是否应
该采取中立态度而放弃自由 ? 布鲁贝克认为 ,学术自
由应当是有限度的 ,“没有限制的学术自由会成为灾
难”。但不可否认 ,大学是社会变革的主要动因 ,因此 ,
作者认为 ,在社会与高等教育关系日益密切的情况下 ,
“学术自由既要对社会进行谴责而与此同时又要对社
会负责”[5 ] ,那么如何处理这种自相矛盾的状况呢 ? 解
决的方式有 : (1)划清言论和行动的界线 ; (2) 把运用学












质量 ,维持高深学问的水准呢 ? 同时 ,由于资源的有限
性 ,“即使最富裕的国家也不可能提供普及高等教育所

































































































































占青年人口比例 1940 年达到 15 %左右 ,1970 年达 56.
1 % ,完成了高等教育的普及化。按照我国教育发展规
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